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PREFACE 
This CAMAC BIBLIOGRAPHY, published as a supplement to the CAMAC Bulletin, 
contains all publications concerned with the CAMAC system as they are already published 
up to now in the CAMA C Bulle tins and especially in the reports KF K 14 71 and KF K 16 71 
of the Labor fur Elektronik und Messtechnik, Karlsruhe, by Mrs. I. Tradowsky-Thal. This 
Bibliography for the first time is completed by an alphabetical list of authors referring to list 
numbers assigned to each publication. It is intended for la ter editions to introduce other 
keys to this bibliographic list in order to ease the access to the publications according to a 
convenient grouping. 
The bibliographic List contains at its end also the CAMAC Bulletins and Supplements. 
For technical reasons some articles out of the CAMAC Bulletins are listed at the right place 
of publication date, others will be found at the end of the List. 
In the next edition all articles of the CAMAC Bulletins which bear an authors name will be 
incorporated according to time of publication to the Bibliography. 
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